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Zum „Expressionistischen“ bei Wilhelm
Lehmbruck
Atsushi YAMAMOTO
Neben Ernst Barlach betrachtet man Wilhelm Lehmbruck (1881–1919)
als den bedeutendsten Bildhauer des deutschen Expressionismus. Aber es
ist nicht so einfach, seine Werke, die sich im Lauf seines Lebens entwickeln
und in jeder Phase einen besonderen Stil haben, der deutschen
expressionistischen Skulptur zuzuordnen. Hier handelt es sich darum,
was eigentlich das „Expressionistische“ bei Lehmbruck ist.
Sein Frühwerk aus der Düsseldorfer Zeit von 1895 bis 1910 ist neoklas-
sizistisch und einigermaßen vom Akademismus geprägt. Aber in seinen
Pariser Jahren von 1910 bis 1914 entwickelt er unter Einﬂuss von Rodin,
Maillol, Brancusi oder Archipenko durch die entschiedene Streckung der
Figur, durch die Feinheit und Erhabenheit von Körperhaltung und
Gesichtsausdruck und durch ein höheres Maß an abstrahierender
Formreduktion seine eigene moderne Menschenﬁgur. Seine Plastik dieser
Zeit, die in ihrer „Gotisierung“ den Ausdruck vielfältiger Sinneswahrneh-
mung ermöglicht, ist sehr fein und architektonisch und kann als „gotisch-
expressionistisch“ bezeichnet werden.
Diese Identität seiner in Paris erreichten Skulpturen verändert sich mit
dem Erlebnis des Ersten Weltkrieges, weil Leid und Schmerz über die
Kriegsgewalt den Bildhauer sehr quälen. Mit den Werken seiner Berliner
und Züricher Zeit setzt Lehmbruck zwar seine Pariser Errungenschaften
fort, steigert aber noch seine Körperarchitektur in Verbindung mit der
neuen Thematik: von Schicksal und Leid getroffene, von Schwermut und
Einsamkeit heimgesuchte Menschen. Aus den idealistischen Pariser
Daseinsﬁguren von Mann und Frau werden Existenzﬁguren. Die Plastik
dieser Zeit, die solitär, existentiell und expressiv ist, darf deshalb als
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„existentiell-expressionistisch“ bezeichnet werden.
Lehmbruck strebt immer danach, monumentale Werke zu schaffen, mit
denen er den Geist der Zeit ausdrücken kann. Aber in den letzten Jahren
vor seinem Selbstmord 1919 muss er sich wegen des dunklen Verlaufs des
Krieges und seiner persönlichen Probleme in einem großen Selbstzweifel
zum plastischen Gestalten durchringen, so dass fast alle Werke im Jahre
1918 unfreiwillig fragmentarisch bleiben und manchmal auch formale
Zwänge aufweisen, die man als extrem „existentiell-expressionistisch“
bezeichnen kann.
Wilhelm Lehmbruck lebte zwischen den Zeiten der konkreten und der
abstrakten Kunst. Dabei ist es ihm hervorragend gelungen, mit seinen
eigenen „expressionistischen“ Werken über formale plastische Kriterien
hinaus eine tiefe Spiritualität auszudrücken.
